



"...Las grandes ideas no mueren sino que se retardan por las interrupciones que 
los hombres les imponen con sus ambiciones, sus intemperancias, sus errores, sus 
violencias. 
Joaquín V. González 
(Fundador de la Universidad Nacional de La Plata,1920) 
La democracia muere en la oscuridad (La Era Trump) 
The Washington Post  
Las primeras consecuencias de una “nueva era de unilateralismo… 
En nuestra anterior editorial advertíamos sobre los peligros que se cernían so-
bre el escenario internacional con la asunción del Presidente Trump en los Estados 
Unidos. 
No estamos solos en nuestro análisis, por primera vez en 140 años, uno de los 
periódicos más prestigioso y serio de la nación del norte, el Washington Post, nos 
advertía no sólo sobre las implicancias negativas que la nueva política exterior de la 
Administración Trump tendría para los intereses estadounidenses y también en los 
temas globales, sino para el propio sistema democrático norteamericano. 
Algunos ejemplos: 
 Los ataques reiterados y burdos a la prensa, institución clave para preservar las 
libertades, el estado de derecho y la democracia. 
 El retiro del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, después de que 190 
Estados de los 193 que componen la Organización de las Naciones Unidas, lo 
firmaran. Es esta una prueba más que evidente de una política unilateral que 
bajo la consigna “America First”, supuestamente privilegia los intereses naciona-
les, cuando el tema del medio ambiente pone en juego la propia supervivencia 
de la especie humana, tal como lo expresáramos en la edición anterior de la re-
vista. 
La contracara de esta posición es el nuevo compromiso de China y Europa con 
el de la preservación de nuestra “casa común”, en especial la aptitud del gigante 
asiático que, siendo junto a los Estados Unidos uno de los dos países que más conta-
minan, ha comprendido la importancia de desarrollar una nueva política ambiental, 
incluso para sus propios intereses. 
Y también es importante resaltar el rol de la sociedad civil norteamericana que 
a través de ciudades y regiones; ciudadanos y asociaciones; comunidades y la red de 
alcaldes, tanto demócratas, como republicanos, apoyan muy activamente el cumpli-
miento de lo acordado en París en diciembre de 2016. 
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El nuevo acuerdo con Arabia Saudita y algunos países del Golfo, tiene como 
principal objetivo agudizar la guerra entre chiitas y sunnistas, al identificar a Irán 
como el nuevo “demonio” a combatir, abriendo así las puertas del infierno. Y para 
que nadie tenga duda de esto, está el contrato por más de 110.000 millones de dóla-
res, que le “regalaron…” al siempre presente y activo complejo militar-industrial de 
USA. 
Entre los pocos hechos positivos que la sociedad internacional nos mostró en 
estos últimos tiempos, están las victorias de las fuerzas democráticas en Holanda y 
Francia, que significaron un golpe duro a todos aquellos que anunciaban el fin de la 
Unión Europea y la vuelta al pasado, con sus políticas “nacionalistas”, populistas y 
xenófobas. 
Otro hecho que es dable destacar por su importancia e imprevisibilidad, y que 
sorprendió incluso a la delegación iraní que participaba en la cumbre de la Organiza-
ción de la Cooperación de Shanghai (OCS)1, fue el veto chino a la entrada como 
miembro de pleno derecho a la Republica Islámica de Irán a la Organización; y admi-
tió, en cambio, en esa misma reunión a Pakistán y a la India. 
La OCS, muy poco estudiada en los ambientes “occidentales”, tiene como prin-
cipio fundamental el combate al terrorismo, al separatismo y al extremismo religioso 
y se está constituyendo en una pieza clave en el Asia Central, después de la disolución 
de la ex Unión Soviética. Los “grandes” de la Organización, China y Rusia, libran una 
lucha “civilizada” por el control de la misma.  
¿Cuál puede ser la explicación del veto chino al ingreso de Irán apoyado muy 
activamente por Rusia? Quizás tengamos que pensar en un G2 (China-USA), como 
una realidad geopolítica de los nuevos tiempos… 
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En esta edición, inauguramos una nueva sección: Debate 
En la misma, publicamos la respuesta de la profesora Peixoto, al trabajo que 
realizara la profesora Diana Tussie, (quien dirige el Area de Relaciones Internaciona-
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REFLEXIONES 
Fabián Salvioli, ex Presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, so-
bre su experiencia en los años en que participó en este órgano central del Sistema de 
Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos 
Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del Insti-
tuto, www.iri.edu.ar, lo mismo que todos los números anteriores, desde la creación 
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